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тельностью страхования и заработком, с которого уплачивались 
страховые взносы. 
5. Социальная солидарность. Солидарность поколений, регионов, 
отраслей, высокообеспеченных и малообеспеченных. 
6. Ответственность бюджета за пенсионное обеспечение лиц, не 
участвовавших в системе пенсионного страхования. 
7. Ответственность государства за состояние и развитие государ-
ственной пенсионной системы. 
Эффективность совершенствования пенсионной системы через со-
здание многоуровневой системы, сочетающей программы обяза-
тельного и дополнительного (добровольного) пенсионного страхо-
вания, позволит не только увеличить размеры выплачиваемых пен-
сий, повысить заинтересованность рабочего населения в участии в 
пенсионной системе, но и предоставит возможность превратить пен-
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В рыночных условиях основой экономической устойчивости лю-
бого хозяйствующего субъекта является его финансовое состояние. 
Именно оно определяет его конкурентную способность, потенциал в 
деловом сотрудничестве. Таким образом, на первый план в совре-
менных условиях выходит вопрос управления финансовыми ресур-
сами предприятия. В традиционном понимании для того чтобы эф-
фективно управлять финансовыми ресурсами, необходимо реально 
оценивать финансовую устойчивость как своего экономического 
субъекта, так и потенциальных партнеров. 
Так, на основании данных по предприятию ОАО «Пинема», мож-
но отметить, что в 2008 году предприятием изготовлено 7220,4 т. 
продукции, что на 2281 т. меньше, чем в 2007 году. Структура про-
изводства 2008 года в натуральном выражении представлена в таб-





Таблица 1 – Анализ структуры производства продукции предприятия 
ОАО «Пинема» за 2008-2006гг. в натуральном выражении 
Наименование изде-
лия 










полотно нетканое 4481,4 38,2 4950 52,1 3885 53,8 
трубы полиэтилено-
вые 
359,3 3,1 446,5 4,7 530,3 7,3 
пленка полиэтиле-
новая 
155,9 1,4 95 1,0 36,8 0,5 
решетка и лента 6728,3 57,4 4009,5 42,2 2768,4 38,4 
Итого по предприя-
тию 
11724,9 100 9501 100 7220,4 100 
 
Проанализировав полученные данные таблицы 1 можно придти к 
выводу, что темп роста товарной продукции 2008 года по сравнению 
с 2007 годом составил 88,8 % в сопоставимых ценах, а действующих 
ценах 99,6%. Можно сказать, что данное изменение является незна-
чительным по сравнению с темпами сокращения численности рабо-
тающих 2007 г. (1154 человек) до уровня 665 человек в 2008 году. 
Анализируя структуру актива баланса необходимо отметить, что 
за 2008 год активы предприятия увеличились на 378 млн. руб. за счет 
увеличения дебиторской задолженности на 1276 млн. руб. при сни-
жении запасов материальных ресурсов на 511 млн. руб. и остаточной 
стоимости внеоборотных активов на 348 млн. руб.  
В то же время видно, что произошел сдвиг в сторону увеличения 
доли оборотных средств с 15,3% до 17,8%. В результате чего обора-
чиваемость оборотных средств замедлилась на 0,64 оборота (с 5,68 
до 5,04). 
На основании бухгалтерского баланса видно увеличение коэффи-
циента обеспеченности собственными оборотными средствами на 
0,359 и составил – 1,578 при нормативе > 0,3. Коэффициент текущей 
ликвидности увеличился на 0,155 пунктов и составляет 0,504 , что 
ниже норматива >= 1,01. (Данный анализ основан на оценке финан-
сового положения ОАО «Пинема» по состоянию на 01.01.2009).  
Исходя из приведенных выше данных, следует отметить, что ко-
эффициент текущей ликвидности и обеспеченности собственными 
оборотными средствами ниже нормативного, но наметилась тенден-
ция к улучшению финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятия по сравнению с началом года. Следует отметить увели-
чение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств ак-
тивами на 0,07 по причине увеличения кредиторской задолженности 






предприятие вынуждено привлекать заемные средства ОАО «АСБ 
Беларусбанк» под 13 – 21 % годовых, в результате на уплату кото-
рых уходит около 90 млн. руб. оборотных средств предприятия. 
Так анализируя отдельно работу предприятия, необходимо отме-
тить, что предприятие в 2008 году получило убыток от реализации 
товаров, работ и услуг 405 млн. руб.. Снижение объемов производ-
ства и невыполнение запланированной номенклатуры продукции, 
увеличение стоимости сырья, материалов в среднем на 7% и тарифов 
на энергоресурсы не позволило предприятию достичь нормативных 
коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами. В результате производственно-
хозяйственной деятельности за отчетный год предприятие получило 
24 млн. руб. чистой прибыли. 
Коэффициент текущей ликвидности повысился на 0,155 процент-
ных пунктов и составляет 0,504, что ниже норматива > 1,7, что яви-
лось результатом приобретения новой иглопробивной машины – все 
предстоящие платежи по лизингу оборудования на включены в гра-
фу пассива баланса (расчеты с прочими кредиторами), в случае ис-
ключения данной статьи из расчета коэффициент текущей ликвид-
ности составил бы 0,82.  
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 
увеличился на 0,07 процентных пункта и составляет 0,456 при нор-
мативе < 0,85, что говорит о том, что предприятие может рассчи-
таться по своим обязательствам после реализации активов. Для пол-
ного анализа доходности (рентабельности) хозяйственной деятель-
ности организации необходимо провести еще анализ финансовой 
устойчивости и эффективности использования средств предприятия 
ОАО «Пинема». Рентабельность является основным обобщающим 
показателем эффективности использования менеджментом компании 
его активов. В данном показателе отражаются все стороны хозяй-
ственной деятельности: изменение объема выпуска и реализации 
продукции, ее качества и себестоимости, размера и уровня загрузки 
основных фондов и оборотных средств. Многообразие затрат и ви-
дов прибыли обуславливает необходимость применения системы по-





Таблица 2– Анализ финансовой устойчивости и эффективности 
использования средств ОАО «Пинема» по состоянию 
на 01.01.2008 и 01.01.2009 
Наименование показателя 
Значение показате-
ля на начало и ко-
нец 2009 года 
Значение показателя 




-10,1% 1,7% 15,0% -10,9% 
Рентабельность продаж -10,8% -1,9% 14,6% -10,8% 
Рентабельность затрат -10,6% -1,9% 17,0% -9,7% 
Коэффициент финансовой неза-
висимости 
55,1% 54,4% 54,3% 49,6% 
Коэффициент устойчивого фи-
нансирования 
56,4% 65,1% 60,8% 51,1% 
 
На основании проведенной оценки финансовой устойчивости и 
эффективности использования средств организации ОАО «Пинема» 
можно сделать следующие выводы: большинство показателей, ха-
рактеризующих финансовое состояние предприятия и его платеже-
способность, снизили свои величины в течение 2006-2008гг. Так 
рентабельность совокупного капитала (активов), снизилась на 13,3 
процентных пункта; рентабельность продаж снизилась на 16,5 про-
центных пункта; рентабельность затрат снизилась на 18,9 процент-
ных пункта. Такую тенденцию снижения показателей рентабельно-
сти можно объяснить снижением величины не только прибыли от 
реализации продукции, работ, услуг, но и общей прибыли, которая 
за счет положительных изменений курса российского рубля снижа-
лась меньшими темпами. 
Коэффициент финансовой независимости (автономии) остался 
практически на прежнем уровне (увеличился на 0,2%), что говорит о 
том, что на протяжении 2006-2008гг. предприятие ОАО «Пинема» за 
счет своей хозяйственной деятельности не смогла увеличить размер 
собственного капитала, значимым источником пополнения которого 
является нераспределенная прибыль организации. 
Коэффициент устойчивого финансирования вырос на 7,1%, что, 
несмотря на увеличение данного показателя, объясняется расшире-
нием устойчивых источников предприятия ОАО «Пинема» за счет 
такого долгосрочного обязательства, как бюджетная ссуда, выданная 
Пинским городским исполнительным комитетом, и долгосрочные 
кредиты, полученные от Беларусбанка. 
Следует отметить, что проводимая оценка финансового состояния 
предприятия позволяет выработать необходимые мероприятия для 
улучшения экономической устойчивости предприятия, которые бу-
дут способствовать эффективному функционированию предприятия. 
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